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ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ В НИДЕРЛАНДАХ
D. Webbink 
Student support in Netherlands
The present article considers the existing system of student support and also the changes which have to occur soon 
and which are already determined. The author begins from the description of the system of higher education in Netherlands 
and the schemes of its financing. After that, the author considers the current system of student support. It consists of three 
components: a basic grant, an educational loan with rates and an additional grant for students, whose parents don’t have 
sufficient means to pay.
Введение
Н ачиная с 70-х гг. прошлого века в Нидерлан­дах наблюдается значительное увеличение 
числа студентов, поступивших в высшие учебные 
заведения. Это налагает серьезную нагрузку на 
бюджет, выделяемый правительством на нужды 
высшего образования. В результате доля частных 
пожертвований и взносов в финансировании выс­
шего образования выросла, это произошло глав­
ным образом за счет увеличение количества кре­
дитов, выданных для поддержки студентов. Дан­
ная статья описывает существующую в стране си­
стему поддержки студентов, а также те изменения, 
которые должны будут произойти в ближайшем бу­
дущем и решение о которых уже принято. Два раз­
дела, следующие за Введением, начинаются с опи­
сания голландской системы высшего образования 
и механизмов ее финансирования. После этого мы 
перейдем к описанию системы поддержки студен­
тов и тех изменений, которые эту систему ожида­
ют в ближайшем будущем.
Система высшего образования 
в Нидерландах
Голландская система высшего образования яв­
ляется бинарной системой. Высшее образование 
предоставляется двумя типами образовательных 
институтов: исследовательскими университетами 
и университетами профессионального образова­
ния. Сегодня в Голландии работают 13 исследова­
тельских институтов, включая университеты об­
щего образования, а также университеты, специа­
лизирующиеся в области инженерных наук и сель­
ского хозяйства и Отрытый университет. Голланд-
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ские исследовательские университеты предлагают 
образовательные услуги и проводят исследования 
по самому широкому спектру дисциплин: языкоз­
нание и культура, поведение и общество, эконо­
мика, юриспруденция, естественные науки, инже­
нерия и сельское хозяйство. Начиная с 1982 г. но­
минальная продолжительность образовательных 
программ в исследовательских университетах со­
ставляет 4 года. Медицинские факультеты по за­
вершении стандартной четырехлетней программы 
предлагают дополнительные образовательные про­
граммы. Помимо исследовательских институтов, 
в стране работает 59 университетов, предоставля­
ющих профессиональное образование. Данная 
группа включает как общеобразовательные инсти­
туты, так и институты, специализирующиеся в 
сельском хозяйстве, инженерных науках и техно­
логиях, экономике и бизнес-управлении, здраво­
охранении, изобразительном и театральном искус­
ствах, образовании (обучение преподавателей) и 
социальном обеспечении. Университеты профес­
сионального образования отвечают главным обра­
зом за высшее профессиональное образование и 
подготовку студентов по определенным специаль­
ностям. По сравнению с программами, предлагае­
мыми в исследовательских университетах, данные 
программы в гораздо большей степени ориентиро­
ваны на практику. Продолжительность этих про­
грамм также составляет 4 года. Считается, что про­
граммы, предлагаемые исследовательскими универ­
ситетами, как правило, обеспечивают более высо­
кий уровень образования, однако в определенных 
областях это утверждение может быть оспорено.
Приблизительно 45 % каждой возрастной ка­
тегории населения вовлечено в процесс получения
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высшего образования, одна треть из них получает 
образование в исследовательских университетах и 
две трети в университетах, предоставляющих про­
фессиональное образование. Однако доля выпус­
кников гораздо ниже. В 2002 г. только 28 % насе­
ления в возрасте от 25 до 34 лет закончило выс­
шие образовательные учреждения, 9 % из них —  
выпускники исследовательских университетов и 
19 % —  выпускники университетов, предоставля­
ющих профессиональное образование.
Финансирование высшего 
образования
Сектор государственного высшего образова­
ния получает финансовую поддержку из трех ос­
новных источников:
• основное государственное финансирование 
и доходы от платы за обучение;
• государственные выплаты, распределяемые 
Голландским исследовательским советом и Нидер­
ландской королевской академией искусств и наук 
в поддержку определенных проектов (NOW, 
Netherlandse organizatie voor W etenschappelijk 
Onderzoek);
• доходы, получаемые в результате работы об­
разовательных институтов по контрактам.
Основное финансирование, поступающее для 
исследовательских университетов, делится на два 
вида: фонд для обучения и фонд для проведения 
исследований. Размер фонда для обучения напря­
мую зависит от количества студентов и результа­
тов, достигнутых по основным показателям (ко­
личество выпускников). Государственный вклад в 
исследовательскую деятельность определяется со­
циальными и научными потребностями, профилем 
университета и качеством исследования. Финан­
сирование исследований частично базируется на 
достигнутых результатах и зависит от количества 
докторских диссертаций и проектных сертифика­
тов. Однако распределение большей части основ­
ного финансирования исследовательской деятель­
ности предопределено заранее и базируется на ис­
торическом распределении (хотя с годами меняет­
ся и эта система, так, например, за последнее вре­
мя относительно новые университеты получили 
дополнительное финансирование на проводимые 
ими исследования). При финансировании универ­
ситетов, предоставляющих профессиональное об­
разование, за основу берется количество студен­
тов, заинтересованных в получении образования,
которое определяется средневзвешенным соотно­
шением студентов очной и заочной форм обуче­
ния. Университеты, предоставляющие професси­
ональное образование, не проводят исследования 
и, таким образом, не могут претендовать на полу­
чение финансирования для этих целей.
Плата за обучение
Плата за обучение в Нидерландах находится 
под контролем как в исследовательских универси­
тетах, так и в университетах, предоставляющих 
профессиональное образование. В 2005 г. тариф 
для обычных студентов составлял 1500 евро. Не­
обходимо отметить, что за последние десять лет 
уровень оплаты за обучение увеличился значитель­
но больше, чем уровень инфляции. В реальном 
измерении плата за обучение в 1995 г. составляла 
1000 евро. Уровень платы за обучение универса­
лен для всех субъектов в рамках бинарной систе­
мы высшего образования. Таким образом, уровень 
платы за обучение не зависит от типа высшего об­
разовательного учреждения.
Поддержка студентов: 
существующая система
Начиная с 70-х гг. прошлого века политика в 
сфере высшего образования, проводимая в Нидер­
ландах, была нацелена на увеличение количества 
студентов. Многие программы в области образо­
вания, как, например, программа «высшее образо­
вание для многих», были направлены на то, чтобы 
увеличить количество высокообразованных про­
фессионалов, пополняющих рабочий класс, и по­
высить уровень образования населения в целом. 
Система поддержки студентов и контроль за уров­
нем платы за обучение стали важными инструмен­
тами в осуществлении этой политики. Доступ­
ность образования была и остается ключевой те­
мой, вокруг которой ведутся дебаты о финансиро­
вании высшего образования. Основная цель суще­
ствующей системы поддержки студентов -— уст­
ранить все возможные финансовые препятствия, 
затрудняющие доступ к высшему образованию. 
Все студенты, готовые к получению высшего об­
разования по окончании высшей ступени общеоб­
разовательной школы или профессионально-тех­
нического училища, должны иметь возможность 
профинансировать свое обучение в высшей шко­
ле. В то же время такое значительное увеличение 
числа студентов создает дополнительную нагруз­
ку на бюджет. В последние три десятилетия эта
проблема решалась за счет привлечения средств 
из частных источников. Правительство предложи­
ло студентам большее количество займов с тем, 
чтобы избежать несовершенств рынка долгосроч­
ных ссудных займов, например, в том случае, ког­
да у студента возникают проблемы с получением 
займа в частном банке. Увеличение количества зай­
мов, доступных для студентов, происходило в не­
сколько этапов в течение последних трех десяти­
летий и сопровождалось серьезными дебатами в 
парламенте.
Сущ ествую щ ая система
Предполагается, что три заинтересованные 
стороны вносят свой вклад в существующую сис­
тему поддержки студентов: студенты, их родите­
ли и правительство. Этот принцип и был положен 
в основание системы поддержки студентов, состо­
ящей из трех компонентов: основной грант, заем и 
дополнительный грант. Все студенты вузов полу­
чают основной грант и имеют возможность полу­
чить заем на облату обучения под определенные 
проценты. Студенты, чьи родители не имеют дос­
таточных средств, могут рассчитывать на допол­
нительный грант. Таким образом, существуют три 
компонента:
1) базовый грант (в 2005 г. размер этого гран­
та составлял 250 евро в месяц и 90 евро для сту­
дентов, живущих с родителями);
2) образовательный заем с процентами (мак­
симум 260 евро в месяц с процентной ставкой 
2,7 %);
3) дополнительный грант для студентов, чьи 
родители не имеют достаточных средств (макси­
мум 230 евро в месяц).
Данных компонентов должно быть достаточ­
но для того, чтобы покрыть все расходы на оплату 
образование и сопутствующие расходы. Для того 
чтобы мотивировать студентов к обучению, успе­
ваемость студентов стала условием получения 
гранта. Например, в 1996 г. было принято реше­
ние о том, что студенты не будут получать гранты 
на момент начала обучения, а вместо этого смогут 
получить заем, который позднее может быть транс­
формирован в грант в зависимости от результатов, 
продемонстрированных студентом в процессе обу­
чения.
Выплата образовательного кредита
При существующей системе размер долга рас­
считывается как сумма займа и начисленных про­
центов с момента получения займа. Период вып­
латы займа наступает спустя два года после окон­
чания обучения. Заем может быть выплачен в те­
чение 15 лет. Исходя из 15-летнего периода рас­
считывается фиксированный месячный платеж по 
данному займу, который необходимо выплачивать 
каждый месяц. В том случае, если уровень дохода 
выпускника не высок, то либо снижается размер 
месячного платежа, либо временно приостанавли­
ваются выплаты по кредиту. Уровень дохода тес­
тируется ежегодно для того, чтобы определить, 
способен ли выпускник производить выплаты по 
данному займу.
Планируемые изменения
В течение 2004-2005 гг. в голландском парла­
менте обсуждался вопрос о внесении изменений в 
существующую систему поддержки, и, как ожи­
дается, предложенный законопроект будет вскоре 
одобрен. Основная цель предлагаемых измене­
ний —  приспособить существующую систему к 
развивающимся рыночным отношениям в систе­
ме высшего образования. Одна из основных про­
блем, которую необходимо решить, —  дифферен­
циация объема и качества образовательных про­
грамм, предлагаемых институтами высшего обра­
зования, и, как результат, дифференциация стоимо­
сти обучения. Институты высшего образования 
должны иметь возможность устанавливать сто­
имость получения образования, не выходя, одна­
ко, за пределы установленных и контролируемых 
границ. Образовательным институтам должна 
быть предоставлена возможность увеличивать пла­
ту за программы, качество которых выше, чем ка­
чество обычных программ. В настоящее время в 
некоторых колледжах были приняты пилотные 
проекты, позволяющие протестировать это утвер­
ждение. В новой системе поддержки студентов 
будут разделены оплата за обучение и остальные 
сопутствующие расходы. Самым важным измене­
нием будет увеличение объема услуг по предос­
тавлению займов, с тем чтобы помочь студентам 
приспособиться к новым требованиям образова­
тельных институтов и стоимости обучения в них. 
Кроме этого будет удлинен период выплаты зай­
ма, он составит 25 лет, а не 15, как это было ранее, 
также будет изменена система выплаты кредита, 
которая будет приспособлена к выплатам по зай­
му, пропорциональным получаемому доходу.
